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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-153-00 
(J-MELDING 162-99 UTGÅR) 
Bergen, 8.8.2000 
ES/SIR 
FORSKRIFT OM STOPP I RINGNOTGRUPPENS FISKE ETTER SILD I SKAGERRAK I 
2000. 
Fiskeridirektøren har den 22. juni 2000 med hjemmel i § 23 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 21 . desember 1999 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Stad - Lindesnes og i Skagerrak i 2000, bestemt: 
§ 1 Stopp i ringnotgruppens fiske 
Ringnotgruppens fiske etter sild i Skagerrak stoppes fra 22. juni 2000 klokken 2200. Siste 
frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag klokken 2400. 
§ 2 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
""""""""""""""""""" 
KUNNGJØRING I NORSK LOVTIDEND AVDELING I 
Dette skjema skal fylles ut i forbindelse med innsendelse av forskrifter og annet som skal 
kunngjøres i Norsk Lovtidend avdeling I (Lover og sentrale forskrifter m.v.). Se eget skjema 
for avdeling Il. 
Saker skal sendes til kunngjøring i Norsk Lovtidend samme dag som de er vedtatt eller 
stadfestet. 
Manuskriptet sendes med dette skjema og, om mulig, diskett til: 
Norsk Lovtidend 
Lovdata 
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo. 
Veiledning finnes her og i Justisdepartementets rundskriv G-148/92 og G-149/92. 
Innsender: 
Organ: 
Adresse: 
Avdeling: 
Saksbehandler: 
Telefonnr.: 
Telefaksnr. : 
1. Type vedtak: 
I 
[X] Forskrift. LJ Annet. I 
. så fall hva: 
2. Vedtakets tittel: 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185, Sentrum, 5804 BERGEN 
Avdeling for fiske og fangst 
55 23 81 
55 23 80 90 
FORSKRIFT OM STOPP I RINGNOTGRUPPENS FISKE ETTER SILD I SKAGERRAK I 
2000. 
3. Vedtakets dato: 
Fastsettelse: 22- juni 2000 
evt. stadfestelse: 
4. Fastsatt av: 
I Fiskeridirektoratet 
5. Hjemmel: 
§ 23 i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1999 om regulering av fisket etter sild i 
Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad - Lindesnes og i Skagerrak i 2000 
6. evt. tidligere forskrift/vedtak som berøres: 
Endrer: (dato, evt. 
nummer, tittel) 
Opphever: (dato, evt. 
nummer, tittel) 
7. Evt. tidsbegrensning: 
I 3 i.122000 
8. lkrafttredelsestidspunkt (hvis fastsatt): 
Straks 
9. Summarisk kunngjøring? 
I [X] Ja. [_] Nei. 
10. Gis vedtaket for å gjennomføre EØS-avtalen? 
l~LJ~Ja~.~~]N_ei_. ~-.-~~~~~~~~~----11· I så fall; husk henvisning: I . 
11. Leveres manuskriptet også maskinlesbart? 
~]Ja. LJ Nei. (Ikke nødvendig om manus er på under 1/2 side.) 
I så fall ; oppgi format: I 
Vi tar gjeme imot pre-post istedenfor på diskett. Adresse: ltavdl @lovdata.no 
12. Ønskes diskett i retur? 
LJ Ja. LJ Nei. 
~ Cl i 
Sted og dato: Bergen/~ .00 rlisabeth Bortben 
Signatur og stempel: 
FISKEF'" '- - · - - -:- 1.\TET 
Juridisk :.-
Postboks 
5804 Bergs,-. 
